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Nantes – Place Saint-Pierre, cour de
la Psalette
Surveillance de travaux (1993)
Xavier Charpentier
1 La pose de câbles du réseau téléphonique dans l’espace de la place Saint-Pierre et de la
cour de la Psalette, au sud de la cathédrale Saint-Pierre, est à l’origine d’une opération
de  surveillance  de  travaux.  Le  secteur  concerné  présente  un  caractère  hautement
sensible  d’un  point  de  vue  archéologique.  À  l’occasion  de  diverses  opérations,  des
vestiges antiques et médiévaux ont été mis au jour et plus particulièrement, en 1942,
des sépultures.
2 Le creusement de la tranchée sur 56 m de long et 0,60 m de profondeur a fait apparaître
les vestiges du corps oriental des bâtiments, construit dans la seconde moitié du XVIIe s.,
en remplacement de la maison de la Psalette anciennement sise place Saint-Pierre. A
été également constatée,  place Saint-Pierre,  la  présence,  à  0,60 m,  de sépultures  en
pleine terre contenant du mobilier céramique datable de l’Époque moderne. Il s’agit de
témoins de l’ancien cimetière désaffecté en 1617. Le reste des observations porte sur un
niveau de  remblais,  reconnu dans  la  quasi-totalité  de  la  coupe,  et  qui  contient  des
éléments de mobiliers, antiques à contemporains.
3 Les  données  récoltées  concordent  avec  les  éléments  d’archives  connus.  Leur
conservation  dans  un  espace,  a priori,  très  perturbé  par  l’implantation  de  divers
réseaux,  doit  inciter  à  la  plus  grande  prudence  quant  à  la  conduite  à  adopter  à
l’occasion d’éventuels travaux à venir.
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